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TABULA GRATULATÒRIA 
EN HOMENATGE A LA PROFESSORA 
DRA. MARIA JOSEPA ARNALL I JUAN
Acta Historica et Archæologica Mediævalia, en publicar exclusiva i únicament tre-
balls relacionats amb la Història Medieval, ha exclòs del present homenatge aque-
lles aportacions centrades en altres cronologies, per aquesta raó. Agraeix les
col·laboracions de María Desamparados Cabanes Pecourt, de la Universitat de
Zaragoza, Virginia Cuñat Ciscar, de la Universitat de Cantabria, José Antonio
García Luján, de la Universitat de Córdoba, Alicia Marchant Rivera, de la
Universitat de Málaga, Francisco-R. Marsilla de Pascual, de la Universitat de
Murcia, Isabel Ostolaza Elizondo, de la Universitat Pública de Navarra, i Pilar
Pueyo Colomina, de la Universitat de Zaragoza.
Alanyà Roig, Josep, Prevere, Canonge-Arxiver de la catedral de Tortosa.
Alberch Fugueras, Ramon, Subdirector General d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya.
Alcoi Padrós, Rosa, Professora Titular d’Història de l’Art de la UB.
Altisent Altisent, Agustí, OC, Monjo de Poblet i Exprofessor de la Universitat
Rovira i Virgili.
Alturo Perucho, Jesús, Catedràtic de CC. i TT. HH. de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Álvaro Rueda, Karen, Tècnic de Suport a la Recerca de la UB.
Amorós Gonell, Francesc, Adjunt a Secretaria d’Índice Histórico Español.
Arxiu de la Corona d’Aragó.
Associació d’Arxivers de Catalunya.
Aurell Cardona, Jaume, Professor Associat d’Història Medieval de la UB.
Bach Riu, Antoni, Exdirector de l’Arxiu Diocesà de Solsona.
Bada Elias, Joan, Professor Titular d’Història Moderna de la UB i de la Facultat de
Teologia de Catalunya.
Balañá Abadia, Pere, Arabista i Historiador.
Baldaquí Escandell, Vicent Ramon, Professor Titular de CC. i TT. HH. de la
Universitat d’Alacant.
Balsells Font, Maria Antònia, Arxiu Central Administratiu del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
Basáñez Villaluenga, María Blanca, Col·laboradora del Departament d’Estudis
Medievals, Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona.
Bastardas Parera, Joan, Catedràtic jubilat de Filologia Llatina de la UB
Bellavista i Ramon, Joan, Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Benítez Martín, Lidia, Arxiu de la Corona d´Aragó.
Beseran Ramon, Pere, Professor Titular d’Història de l’Art de la UB.
Blasco Martínez, Rosa, Catedràtica de CC. i TT. HH. de la Universitat de
Cantabria.
Boneaud, Pierre, Historiador.
Boadas Raset, Joan, Cap de Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de
l’Ajuntament de Girona i President de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
Bolós Masclans, Jordi, Professor Titular d’Història Medieval de la Universitat de
Lleida.
Borràs Gómez, Joaquim, Arxiu Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
Bosom Isern, Sebastià, Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà.
Busqueta Riu, Joan J., Professor Titular d’Història Medieval de la Universitat de
Lleida.
Cabanes Pecourt, María Desamparados, Catedràtica de CC. i TT. HH. de la
Universitat de Zaragoza.
Cabestany Fort, Joan Ferran, Director jubilat del Museu d’Història de la Ciutat,
Barcelona.
Cabrera Rajo, Sigfredo, Dr. en Història d’Amèrica.
Calero Palacios, María del Carmen, Catedràtica de CC. i TT. HH. de la Universitat
de Granada.
Camino Martínez, Carmen del, Profesora Titular de CC. i TT. HH. de la
Universitat de Sevilla.
Carbonell Bòria, Maria Josep, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la
Universitat de València.
Casademont Donay, Miquel, Cap de la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i
Registre de la Universitat de Girona.
Casellas Serra, Lluís-Esteve, Cap de Secció d’Arxiu i Documentació, Arxiu
Municipal de Girona.
Cases Loscos, Maria Lluïsa, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
Castells Calzada, Narcís, Arxiu de la Diputació de Girona.
Casteràs Archidona, Ramon, Professor Titular d’Història Contemporània, UB.
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Casula, Francesco Cesare, Catedràtic de Historia Medieval de la Universitat degli
Studi di Cagliari i Director del Istituto di Studi sui Rapporti Italo-Iberici del
CNR, Cagliari.
Claramunt Rodríguez, Salvador, Catedràtic d’Història Medieval de la UB i
Vicerrector d’Activitats Culturals de la UB.
Clavaguera Canet, Josep, Biblioteca i Arxiu del Castell de Peralada.
Clavero Paricio, Pedro, Professor Titular de Geografia Física i Degà de la Facultat
de Geografia i Història de la UB.
Closa Farrés, Josep, Professor Titular de Filologia Llatina de la UB.
Coll Rosell, Gaspar, Professor Titular d’Història de l’Art de la UB.
Corominas Noguera, Mariona, Arxiu del Parlament de Catalunya.
Cortès Escrivà, Josepa, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat de
València.
Cubells Llorens, Josefina, Arxivera jubilada de l’Arxiu Històric Municipal de
Tarragona.
Cuñat Ciscar, Virginia, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat de
Cantabria.
Curto Homedes, Albert, Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre de
Tortosa.
Dalmases Balañá, Núria de, Catedràtica d’Història de l’Art de la UB.
Dantí Riu, Jaume, Professor Titular d’Història Moderna de la UB.
Delgado Criado, Buenaventura, Catedràtic d’Història de la Pedagogia de la UB.
Departament d’Antropologia Cultural, Història d’Amèrica i Àfrica de la UB.
Departament d’Història de l’Art de la UB.
Díaz Vilaseca, Maria Antònia, Biblioteca d’Humanitats de la UB.
Domenge Mesquida, Joan, Professor Titular d’Història de l’Art de la UB.
Domínguez Sánchez, Santiago, Professor Titular de CC. i TT. HH. de la
Universitat de León.
Escartín Sánchez, Eduardo, Professor Titular d’Història Moderna, UB.
Espadaler Poch, Antoni Maria, Professor de Literatura Catalana Medieval de la UB.
Español Beltrán, Francesca, professora Titular d’Història de l’Art de la UB.
Fernández Cuadrench, Jordi, Institut Occitan.
Fernández Flórez, José Antonio, Catedràtic de CC. i TT. HH. de la Universitat de
Burgos.
Fernández Trabal, Josep, Professor Associat d’Història Medieval de la UB i Arxiver
de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Font Rius, Josep Maria, Catedràtic jubilat d’Història del Dret de la UB.
Forn Homar, Maria, Biblioteca d’Humanitats de la UB.
Freixas Camps, Pere, Director del Museu d´Història de Girona. 
Fuente Castelló, Isabel de la, Professora d’Història de l’Art de l’IES J.V. Foix de
Rubí.
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García Jordán, Pilar, Catedràtica d’Història d’Amèrica de la UB.
García Lobo, Vicente, Catedràtic de CC. i TT. HH. de la Universitat de León.
García Luján, José Antonio, Catedràtic de CC. i TT. HH. de la Universitat de
Córdoba.
Gil Pujol, Francesc Xavier, Professor Titular d’Història Moderna de la UB.
Gimeno Blay, Francisco M., Catedràtic de CC. i TT. HH. de la Universitat de
València.
Ginebra Molins, Rafel, Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.
Gironella Delgà, Anna, Becària FPI de la Universitat de Girona.
Gómez Gómez, Margarita, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat
de Sevilla.
Gómez Pont, Montserrat, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
González Luna, Lola, Professora Titular d’Història d’Amèrica de la UB.
González Páez, Carmen, Professora Associada de Filologia Llatina de la UB.
Gou Vernet, Assumpta, Directora de la Biblioteca-Museu Victor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú.
Gros Pujol, Miquel dels Sants, Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.
Guilleré, Christian,  Professeur d'Histoire du Moyen Age, Université Chambéry-
Savoie.
Günzberg Moll, Jordi, Professor Associat de la Universitat Pompeu Fabra.
Gurt Esparraguera, Josep Maria, Catedràtic d’Història Antiga de la UB.
Herrero de la Fuente, Marta, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat
de Valladolid.
Herrero Jiménez, Mauricio, Professor Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat
de Valladolid.
Iglesias Fonseca, J. Antoni, Professor Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Izard Llorens, Miquel, Professor Titular d’Història d’Amèrica de la UB.
Jacob Calvo, Joan, Professor Titular d’Història Contemporània, UB.
Jimeno Ortuño, Luísa María, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona.
Jornet Benito, Núria, Professora Titular d’Arxivística de la UB.
José Pitarch, Antoni, Catedràtic d’Història de l’Art de la UB.
Juliol Albertí, Griselda, Historiadora.
Laviña Gómez, Francisco Javier, Professor Titular d’Història d’Amèrica de la UB.
Lluch Bramon, Rosa, Professora Titular Interina d’Història Medieval de la UB.
López González, Juan Jaime, Professor Titular d’Història Contemporània, UB.
López Pérez, María Dolores, Professora Titular d’Història Medieval de la UB.
Manadé Palau, Maria, Cap de la Biblioteca d’Humanitats de la UB.
Mancho Suárez, Carles, Professor Associat d’Història de l’Art de la UB.
Mañé Mas, Maria Cinta, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Marchant Rivera, Alicia, Professora Associada de CC. i TT. HH. de la Universitat
de Málaga.
Marsilla de Pascual, Francisco-R., Professor Titular de CC. i TT. HH. de la
Universitat de Murcia.
Martín López, María Encarnación, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la
Universitat de León.
Martín Ortega, Aurora, directora del Centre Arqueològic i Museístic de Pedret.
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona. 
Martínez Ferrá, Gabriel, Historiador.
Martínez Rodríguez, Miquel Àngel, Professor Titular d’Història Moderna de la
UB.
Matas Balaguer, Josep, Director de l’Arxiu Històric de Girona i Professor de
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Mateu Ibars, Josefina, Catedràtica de CC. i TT. HH. de la UB.
Mateu Ibars, María Dolores, Catedràtica de CC. i TT. HH. de la UB.
Mayans Plujà, Antoni, Arxiu Històric Comarcal d’Olot.
Mayordomo Font, Rosa, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona.
Miranda Menacho, Vera-cruz, Becaria del Departament d’Estudis Medievals,
Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona.
Molas Font, Dolors, Professora Titular d’Història Antiga de la UB.
Molas Ribalta, Pere, Catedràtic d’Història Moderna de la UB.
Moleiro Rodríguez, Manuel, Editor i Periodista.
Montagut Estragués, Tomàs de, Catedràtic d’Història del Dret de la Universitat
Pompeu Fabra.
Moreno Trujillo, Amparo, Profesora Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat de
Granada.
Muntada Torrelles, Anna, Professora Titular d’Història de l’Art de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Nadal Farreras, Joaquim, Catedràtic d’Història de Catalunya de la Universitat de
Girona i Conseller de la Generalitat de Catalunya.
Nadal Farreras, Josep Maria, Catedràtic de Filologia Catalana i Exrector de la
Universitat de Girona.
Navarro Sáez, Rosario, Professora Titular d’Arqueologia de la UB.
Nonó Rius, Brígida, Becària de la Universitat de Girona.
Olivé Ollé, Francesc, Cap del Servei d’Arxius. Generalitat de Catalunya.
Ordeig Mata, Ramon, Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.
Ortega Canadell, Rosa, Exdirectora d’Índice Histórico Español.
Ortí Gost, Pere, Professor Titular d’Història Medieval de la Universitat de Girona.
Ostolaza Elizondo, Isabel, Catedràtica de CC. i TT. HH. de la Universitat Pública
de Navarra.
Padilla Lapuente, José Ignacio, Professor Titular d’Història Medieval de la UB.
Padrosa Gorgot, Inés, Biblioteca i Arxiu del Castell de Peralada.
Pagarolas Sabaté, Laureà, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
Palou Miquel, Hug, Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar.
Parés Debatlle, Albina, Tècnica de l’Arxiu Municipal de Girona.
Perarnau Espelt, Josep, Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Pérez Castillo, Anna, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona.
Pérez Samper, Maria Àngels, Catedràtica d’Història Moderna de la UB.
Piqueras Céspedes, Ricard, Professor Titular d’Història d’Amèrica de la UB.
Planas Planas, Conxa, Cap del Servei de Llengua Catalana de la UB.
Planes Albets, Ramon, Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya.
Pueyo Colomina, Pilar, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat de
Zaragoza.
Puig Oliver, Jaume de, Secretari d’Arxiu de Textos Catalans Antics.
Puig Ustrell, Pere, Arxiu Històric Comarcal de Terrassa.
Quetglas Nicolau, Pere Joan, Catedràtic de Filologia Llatina de la UB.
Rauret Dalmau, Anna Maria, Professora Titular d’Arqueologia de la UB.
Riera Sans, Jaume, Arxiu de la Corona d’Aragó.
Riera Viader, Sebastià, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Riesco Terreros, Ángel, Catedràtic Emèrit de CC. i TT. HH. de la Universitat
Complutense de Madrid.
Rincón Martínez, María de los Ángeles del, Professora Titular de Prehistòria de la
UB i Cap d’Estudis de l’Ensenyament d’Història.
Ripoll Fernández, Gisela, Professora d’Arqueologia de la UB.
Riu Barrera, Eduard, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
Rius Cornadó, Jordi, Professor d’Història.
Rodicio García, Sara, Professora Titular jubilada de CC. i TT. HH. de la
Universitat Complutense de Madrid.
Rojas Vaca, María Dolores, Professora Titular de CC. i TT. HH. de la Universitat
de Cádiz.
Roma Riu, Josefina, Professora Titular d’Antropologia de la UB.
Romero Baró, Josep Maria, Professor Titular de Filosofia Teorètica de la UB.
Romero Tallafigo, Manuel, Catedràtic de CC. i TT. HH. de la Universitat de
Sevilla.
Roura Güibas, Gabriel, Professor jubilat de la Universitat de Girona, Degà i
Arxiver de la Catedral de Girona.
Rovira Solà, Manuel, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Sabaté Curull, Flocel, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Lleida.
Saladrigues, Robert, OC, Exprior i Monjo de Poblet.
Sales Montserrat, Anna Maria, Carmelita, Exprofessora Titular de Filologia Llatina
de la UB.
Sánchez Marcos, Fernando, Professor Titular de Història Moderna, de la UB.
Sánchez Martínez, Manuel, Departament d’Estudis Medievals, Institució Milà i
Fontanals, CSIC, Barcelona.
Sans Travé, Josep Maria, Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Santiso López, Aurora, Administrativa del Departament d’Història Medieval,
Paleografia i Diplomàtica de la UB.
Serra de Manresa, Fra Valentí, OFM CAP., Historiador de l’Església.
Simbula, Pinuccia, Professora de Història Medieval de la Universitat de Sassari.
Soler Sala, Maria, Becaria FPI de la UB.
Sòria Ràfols, Ramon, Professor Titular de CC. i TT. HH. de la UB.
Súria  Ventura, Núria, Arxiu Municipal de Girona.
Tarraubella Mirabet, Francesc Xavier, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Tatjer Prat, Maria Teresa, Professora Titular d’Història del Dret de la UB.
Téllez Rodero, Núria, Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi de Barcelona
Terés Tomàs, Maria Rosa, Professora Titular d’Història de l’Art de la UB.
To Figueras, Lluís, Professor Titular d’Història Medieval de la Universitat de
Girona.
Tous Mata, Meritxell, Professora Associada d’Història d’Amèrica de la UB.
Triadó Tur, Joan Ramon, Professor Titular d’Història de l’Art de la UB.
Turull Rubinat, Max, Professor d’Història del Dret de la UB. 
Udina Abelló, Antoni Maria, Professor Titular d’Història Medieval de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Vela Palomares, Susanna, Directora dels Arxius Nacionals d’Andorra.
Vicens Soler, Maria Teresa, Professora Titular d’Història de l’Art de la UB.
Vidal Pérez, Josep Lluís, Catedràtic de Filologia Llatina de la UB.
Vilà Guerau de Arellano, Marta, Biblioteca d’Humanitats de la UB.
Vicente Coll, Maria Pilar de, Arxiu Central del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Vilella Massana, Josep, Professor Titular d’Història Antiga de la UB.
Villar Torrent, Joan, Arxiu Capitular de Girona.
Yarza Luaces, Joaquín, Catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
